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El sector agropecuario tiene como función primordial producir alimentos 
y materias primas para satisfacer las demandas de los mercados, y en 
América Latina es parte fundamental de su crecimiento económico. A lo 
largo de la segunda mitad del siglo XX este sector experimentó profundas 
transformaciones en la producción, así como en las políticas agropecuarias 
y comerciales. El conocimiento de estas transformaciones, técnicas e 
institucionales, puede ser empleado para mejorar la comprensión de la 
trayectoria de los sistemas agropecuarios de los países en América Latina, 
así como la producción sustentable y la economía en general.
La revista Ciencia y Agricultura es un espacio abierto a la discusión y difusión 
de trabajos técnico-científicos en el sector agropecuario, en especial en 
el área de las ciencias agrícolas y la medicina veterinaria y zootecnia. La 
revista se ha caracterizado por difundir la ciencia con la participación de 
reconocidos autores nacionales e internacionales que realizan trabajos 
multidisciplinarios. Con el presente número les reiteramos a nuestros 
lectores nuestro compromiso con brindarles un espacio de difusión y 
discusión en el área de las ciencias agrícolas y la medicina veterinaria y 
zootecnia, al tiempo que les queremos agradecer su interés en los temas 
presentados.
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